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RESUMEN 
El trabajo de investigación se realizó con el objetivo determinar los factores de 
incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años, Centro 
de Salud Pativilca, 2020. Metodología el nivel de estudio es descriptivo de diseño 
no experimental, la muestra estuvo constituida por 90 madres y /o acompañantes. 
Resultados: El 63,3% corresponde al factor institucional, 24,4% al factor cultural, y 
el 12,3% al factor socioeconomico. Conclusión:  el factor institucional influye en el 
incumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo en los niños de 1 a 2 
años.  
Palabras Clave: factores, incumplimiento, control, crecimiento, desarrollo. 
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ABSTRACT 
The research work was carried out with the objective of determining the factors of 
non-compliance with the control of growth and development of the child from 1 to 2 
years old, Centro de Salud Pativilca, 2020. Methodology The level of study is 
descriptive of non-experimental design, the sample was made up of 90 mothers and 
/ or companions. Results: 63.3% correspond to the institutional factor, 24.4% to the 
cultural factor, and 12.3% to the socioeconomic factor. Conclusion: the institutional 
factor influences the failure to comply with growth and development controls in 
children aged 1 to 2 years. 
Keywords: factors, non-compliance, control, growth, development 
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I. INTRODUCCIÓN
La población infantil durante su primer año de vida atraviesa por diversos cambios 
físicos, cognitivos, neurológicos y de comportamiento, siendo una etapa que 
depende completamente de la madre o cuidador para brindarle su atención, 
protección y seguridad según sus necesidades básicas del niño permitiendo lograr 
un crecimiento y desarrollo óptimo donde el cumpliendo de los controles al centro 
de salud más cercano debe ser de rutina y de forma permanente, ya que existe la 
presencia de factores socioeconómicos, culturales e institucionales que le impiden 
llevar a sus niños al control de Crecimiento y Desarrollo.  
Respecto a los controles de Crecimiento y Desarrollo son un conjunto de acciones 
mensuales que es encargado por el profesional de enfermería en la promoción y 
prevención de atención con el objetivo de realizar seguimiento y control de 
Crecimiento y Desarrollo de 5 años, para poder descubrir algunas alteraciones, 
enfermedades de forma oportuna facilitando su rápida intervención (1).  
A nivel mundial el reto es mejorar la salud de los niños donde la exclusión social, 
las desigualdades de género, clase, etnia, suelen tener efectos perjudiciales en el 
desarrollo de los niños en el aspecto cognitivo y emocional por ello las 
intervenciones se basan en promover la máxima realización de su potencial para 
lograr el buen desarrollo del niño en el futuro (2). 
Conforme la Organizacion Mundial de la Salud, indica que la tasa de muertes 
alcanzó cerca los 10 millones de infantes < 5 años lo cual representa 20 veces más 
así mismo no logran desarrollar sus capacidades que forman parte del ser humano 
(3), por ello es importante la observación y el seguimiento durante esta etapa de 
vida.  
La Organización Mundial de la Salud afirma que el retardo del crecimiento durante 
la infancia es uno de los obstáculos que se atraviesa en la vida del ser humano lo 
cual logra afectar en 162 millones de niños <5 años ocasionado un retraso tanto en 
la talla y el desarrollo, para la edad son resultados irreversibles de una nutrición 
inadecuada, anemia, lactancia materna inadecuada que afectan a largo plazo a  los 
individuos como la salud mala, riesgo de enfermedades, poco desarrollo físico 
mental, capacidad productiva debilitada (4). 
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Así mismo en los países de desarrollo aproximadamente el 20 % del total de niños 
que nacen anualmente no completan su ciclo de inmunizaciones previstas durante 
el primer año de vida, en la cual las diarreas y las neumonías son la causa principal 
de casi 1/3 de casos de muerte en < 5 años (5). 
En el Perú el 43.6% de los infantes < 36 meses presentan anemia que representa 
6 de cada 10 niños sin embargo la desnutrición se ha podido controlar durante el 
paso de los años pero hay que tener en cuenta que aún se encuentra presente en 
el 13.1% en < 5 años (7) lo que indica que existe un déficit en el cumplimiento de 
los controles de sus hijos y la presencia de factores asociados según el estudio de 
Gonzales existe deficiencias para acceder a los servicios de salud, la percepción 
que tienen sobre la calidad que reciben por el personal de enfermería, la falta de 
economía (8).  
Dentro de la realidad de estudio en el Centro de Salud de Pativilca según la 
Dirección Regional de Salud la cobertura de vacunas no alcanzan el 90% por la 
falta de seguimientos en sus controles del infante < 5 años, también los controles 
de crecimiento y desarrollo no alcanzó el 100% en menores de un año debido a 
que estos niños viven en zonas de pobreza extrema y pobreza donde no tienen los 
recursos suficientes para asistir al control de sus hijos siendo uno de los factores 
asociados para incumplir con el control crecimiento y desarrollo (9).  
Así mismo no se han realizado estudios referentes al tema dentro de este centro 
de salud por cual se observó que las madres de los infantes tienen algunas 
dificultades para acudir a sus controles periódicos de sus hijos, por eso se llegó a 
formular la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores del incumplimiento del 
control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años en el Centro de Salud de 
Pativilca, 2020?  
La investigación del estudio se justifica en los siguientes aspectos: en relación a la 
justificación teórica porque aportará información teórica científica sirviendo como 
antecedente para futuras investigaciones en base a la realidad planteada donde 
nos permitió conocer los factores que ocasionan que las madres incumplan a los 
controles programados de sus hijos a través de los resultados reales que permitirán 
crear estrategias adecuadas para fomentar la concientización de la importancia de 
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llevar al consultorio de crecimiento y desarrollo y la prevención de enfermedades 
que se pueden presentar durante esta etapa.  
Con respecto a la justificación metodológica se comprobó que el instrumento usado 
por otras investigaciones tiene la validez, viabilidad y contabilidad en la cual se 
demostró en los resultados obtenidos enfocados a la solución de este problema 
que no solo ocurre en este centro de salud sino en otras realidades a nivel nacional. 
En cuanto a la justificación práctica se realizó porque existe la necesidad de 
disminuir los factores de incumplimiento que les impide a las madre a cumplir con 
la asistencia de los controles crecimiento y desarrollo de forma permanente y 
periódica de acuerdo al esquema de controles donde enfermería tiene la 
responsabilidad de promover un cuidado especial a los niños de 1 a 2 años 
mediante  la valoración, valuación para detectar a tiempo las enfermedades como 
la anemia, desnutrición entre otros que afectan la salud de los niños, así mismo 
enfocarse en las madres educarlas e incentivarlas a la asistencia de todos los 
controles de sus hijos.  
El objetivo general de la investigación fue determinar los factores de incumplimiento 
del control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años, Centro de Salud 
Pativilca, 2020. Los objetivos específicos: primero determinar los factores 
socioeconómicos del incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño 
de 1 a 2 años. Segundo: Identificar los factores culturales del incumplimiento del 
control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 a 2 años. Tercero: Identificar 
los factores institucionales del incumplimiento del control de crecimiento y 
desarrollo del niño de 1 a 2 años. 
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II. MARCO TEÓRICO
Según los antecedentes nacionales del estudio de investigación se encontraron 
diversos trabajos previos en relación al tema tenémos a Jorge 2019, en la cual 
efectuó su estudio en Lima donde tenía como propósito principal factores de 
inasistencias a los controles, metodología descriptiva compuesta por 30 madres 
con niños < 1 año, así mismo se utilizó el cuestionario obteniendo en en efecto que 
el 70.5% tenían incumplimiento asociado a los factores institucionales donde uno 
de las causas fueron la demanda de usuarios y el poco personal de enfermería, 
también el 80% no lleva a su menor a la cita de crecimiento y desarrollo de acuerdo 
a los factores socioeconómicos el 67.5% no asisten a sus citas, y en el 69.5% no 
cumplen con sus controles por el factor cultural. 
Todo ello concluye que si existe factores que afecta a las madres con el 
cumplimiento de los controles crecimiento y desarrollo de sus hijos siendo más 
frecuentes el trato humano, el tiempo que toma esperar cada niño para recibir 
atención.(10). De igual manera Chahuas 2019, en su investigación realizada en 
Lima con la finalidad de determinar factores de incumplimiento de controles 
crecimiento y desarrollo del menor de 1 año, con una población compuesta por 25 
madres de niños y niñas < 1 año en su método descriptivo en la cual los datos 
fueron recolectados por entrevista domiciliaria y revisión de historias clínicas, 
llegando a tener como resultados que los factores socioeconómicos de 
incumplimiento fueron por sus horarios de trabajo con un 56,0% y quehaceres del 
hogar. 
El 60,0%, en lo cultural el 76% fue por el desconocimiento de la frecuencia de 
controles y en los institucionales predominó  el 76% donde la enfermera no brinda 
información sobre importancia de cumplimiento de controles y el 68% fue por 
horario de atención parcial concluyendo que existe tipos de factores 
socioeconómicos, culturales e institucionales relacionados al incumplimiento del 
control de Crecimiento y Desarrollo (11). 
En relación al estudio de Barreto y Cruz 2019, en su trabajo de diseño correlacional 
realizado en Trujillo, con una población compuesta por 143 madres, en los cual los 
datos fueron recogidos por la entrevista y la observación; concluyendo que los 
infantes de 3 a 4 años conservan un adecuado crecimiento en el 82.5% mientras 
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en el 17.5% es inadecuado y la presencia de retraso fue del 5.6% lo que determina 
que guarda relación entre los factores sociales y económicos con el crecimiento 
óptimo de los niños (12). 
Con respecto a Campos 2018, un estudio en Lima con el objetivo principal 
determinar los factores de incumplimiento del Crecimiento y Desarrollo del niño(a) 
menor de 1 año, cuya metodología fue de tipo básico, nivel descriptivo, con un total 
de 42 madres de niños < 1 año, cuyos instrumentos de recolección de datos fueron 
el uso de encuestas y cuestionarios, en donde el 81% de las madres encuestadas 
señalan que el factor cultural fue el que predominó en el incumplimiento del control 
de Crecimiento y Desarrollo, seguido el factor institucional con un 60% y el 57% 
señalan que el factor socioeconómico fue el motivo de incumplimiento de los 
controles de sus niños por lo tanto concluyó que el factor que más predominó fue 
cultural en el incumplimiento de Crecimiento y Desarrollo (13). 
A su vez Gonzales 2018, demostró su estudio en Lima cuyo objetivo fue llegar a  
determinar aquellos factores que intervienen en el incumplimiento de crecimiento y 
desarrollo en menores de 3 años, con método de análisis descriptivo, la muestra 
estuvo compuesto por 148 madres < 3 años, aplicando la encuesta y el cuestionario 
encontrando resultados lo cual dentro de los factores socioeconómicos el 57% 
fueron los quehaceres del hogar, el 46% por cuidar hijos menores que influye en 
las faltas de cumplir con sus controles, en relación a los factores culturales el 53% 
refieren desconocimiento de la frecuencia de los controles factor que intervienen en 
el control, en los factores institucionales. 
El 80% consideró el tiempo de espera para la consulta, y el 56% se dio por el poco 
trato de las ventanillas de atención siendo factores que intervienen en el 
incumplimiento de Crecimiento y Desarrollo concluyendo que los factores con un 
porcentaje considerable fueron que desconocían la frecuencia de los controles de 
sus hijos y que por ello incumplían en sus en sus controles de rutina (14). 
Así mismo Paucar y Venero 2017, su investigación realizada en Cusco con el 
objetivo general determinar los factores que tengan que ver con la falta de los 
controles Crecimiento y Desarrollo en < 3 años, estudio de nivel descriptivo, 
correlacional donde se tuvo como muestra a 135 madres; obteniendo datos 
mediante una encuesta y cuestionario evidenciando que uno de los motivos de 
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incumplimiento a sus controles  de crecimiento y desarrollo fue el clima en el 70.4%, 
también se debió por ser amas del hogar en casi el 54.8%, asímismo a que tengan 
hijos pequeños en el hogar de 1 a 2 en el 55.6% y finalmente el 86.7% de las madres 
no conocían que los controles de sus niños son muy importantes, por otro lado el 
tiempo que esperaban para cada atención no fue adecuada. 
En el 52.7%, esto concluyó demostrando que los factores culturales y demográficos 
si se relacionan al incumplimientos de los controles de crecimiento y desarrollo (15). 
Dentro de los antecedentes internacionales muy pocos estudios han sido 
investigados en lo que se refiere a la variable a investigar teniendo a Del Cid 2019, 
en Panamá, con el objetivo de estudiar los factores socioculturales en la falta de los 
controles Crecimiento y Desarrollo, estudio descriptivo correlacional con una 
muestra compuesta por 50 padres de familia en la cual se usó el método de 
encuesta y cuestionario que obtuvo como resultados que los factores culturales en 
92% de los padres asisten poco a sus controles así mismo los factores sociales 
también influyen en la inasistencia. 
Dentro de ello se encuentran que no han recibido educación primaria, cambio de 
residencia y trabajo en el campo por ello se concluye que la mayor parte de los 
encuestados no entienden que tan importante es que los niños acudan a sus 
controles Crecimiento y Desarrollo (16). A su vez Córdoba A. 2018, en Panamá 
cuyo estudio fue analítico comprendido por 360 madres niños > 5 años datos que 
obtuvo por los expedientes y tarjetas de control llegando a los resultados que el 
88% de incumplir a los controles se dio por el factor asociado al tiempo de espera 
de más de horas para la atención de sus hijos. 
Otro factor se debió al poco conocimiento sobre la importancia de Crecimiento y 
Desarrollo en donde el 52% tienen más tendencia a faltar en sus controles así 
mismo la parte educativa fue baja en el 37% conllevando a incumplir con los 
controles de sus hijos todo ello nos concluye que existe una asociación de cada 
uno de estos factores de incumplimiento al Crecimiento y Desarrollo mediante chi 
cuadrado donde el p valor < 0.05 (17).   
Finalmente el estudio de Silva, Huapaya, Mendoza y Chaparro 2017, su tesis 
realizado en Brasil, con una metodología de enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo compuesto de 117 madres de < 1 año, en la cual se empleó un 
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cuestionario demostrando que la inasistencia al control de Crecimiento y Desarrollo 
fue debido al poco tiempo de las madres, el tiempo de atención brindada a cada 
niño lo cual supera a una hora siendo  deficiente  a regular en relación al trato del 
enfermero si fue bueno según referencias de la madre y que la información que se 
le brindó no fue adecuada en ese sentido se concluyó que existe factores que 
ocurren en la institución que ocasiona que no se cumpla con los controles de sus 
niños (18).  
A continuación, se enfatizó la investigación a mayor profundidad con las referencias 
de otros estudios, teorías y fundamentos científicos. Según el modelo de promoción 
de la salud de Nola Pender, señala que su modelo se basa en el comportamiento 
que adoptan las personas con su entorno donde interactúan constantemente para 
alcanzar un estado salud deseado a través de la experiencia y conocimientos 
adquiridos para aprender a cuidarse y llevar una vida saludable (19).  
Dentro de ella señala a los metaparadigmas como: persona que es el individuo en 
su forma perceptual y cognitiva definiendo como seres únicos, el entorno: es la 
interacción con sus factores modificantes que influyen en su salud, enfermería: es 
el personal responsable de brindar cuidados sanitarios y la salud: es el estado 
altamente deseado positivo (20).  
Por otro lado, Nola Pender define que existen factores cognitivo perceptuales y los 
factores modificantes que influyen en la salud de las personas por ello el estudio se 
relaciona con este modelo por los factores asociados que están presentes para el 
incumplimiento del Crecimiento y Desarrollo en el centro de salud por ser la 
principal responsabilidad de las madres en realizar el cumplimiento de sus controles 
en esta etapa de vida fomentando así niños sanos con buenos estilos de vida. 
Asímismo señala que la conducta previa relacionada son las experiencias que 
tienen los individuos en este caso las madres el compromiso con la promoción de 
la salud. Dentro de ella incluyen: acciones percibidas, beneficios, afectos entre 
otros (21). 
Las primeras experiencias de un niño con el juego se dan normalmente dentro del 
entorno familiar o con las personas que lo rodean. Estas experiencias son 
esenciales para el desarrollo temprano del niño, en particular para el desarrollo 
cerebral (22). La vigilancia de desarrollo infantil que en niños menores de seis años 
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se constituye en una estrategia de gran impacto, una vez que está dirigido al primer 
nivel de atención de la salud (23). La niñez es la etapa más importante, pero es 
donde más el estado y la desigualdad de oportunidades no hacen la equidad para 
poder lograr acceder a una escuela y en estos tiempos no se puede concluir una 
universalidad de la educación (24).  
En cuanto a los factores personales guardan relación con la parte cognitiva, afectiva 
que incluye los sentimientos o algunas creencias de las acciones que serán 
modificadas por estar categorizados como factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales: Factores biológicos: incluyen las variables como la edad, índice de 
masa corporal, sexo entre otros. Los factores psicológicos: incluye la autoestima, 
automotivación entre otros; los factores socioculturales: se basa en el aspecto 
social y económico la educación los valores, etnia entre otros (19). 
Estos factores están asociados a la falta de cumplimiento de sus controles de sus 
niños en los diferentes centro de salud según Nola nos explica de cómo influyen en 
las conductas de los seres humanos donde buscan su propia conducta y que al 
interactuar con su entorno lo van transformando a largo de su vida por eso la 
profesión de enfermería se caracteriza por formar parte de su entorno interpersonal 
fomentando las buenas conductas para poder cumplir con sus controles de sus 
hijos y por ende puedan tener niños sanos y que las enfermedades que se 
presenten puedan ser detectadas a tiempo y poder brindarle un tratamiento 
oportuno (22).  
Los factores relacionados con el incumplimiento del control de Crecimiento y 
Desarrollo se clasifican en factores socioeconómicos, culturales e institucionales 
(13). Landázuri y Novoa señalan que el factor de riesgo: son aquellas 
características, circunstancias o eventos que tienen el riesgo de producir de forma 
negativa para los controles de los niños aumentando el riesgo de casos de 
morbilidad y mortalidad de este grupo etario (23). 
Según Campos (13) refiere que el factor socioeconómico: son situaciones o actos 
basado en el aspecto económico como social en cual se encuentran vinculadas con 
la edad, estado civil, número de hijos, ingreso familiar, ocupación siendo uno de los 
determinantes donde la madre incumple con los controles de sus hijos a 
Crecimiento y Desarrollo situaciones que logran afectar a la población.  
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Es así que la edad en una madre no quiere decir que a mayores años tenga mejor 
experiencia en la crianza de un niño, vemos así en una madre < 19 años que no 
está lista para asumir los roles y es ahí donde aumenta el riesgo de mortalidad 
infantil. En cuanto a su estado civil de alguna manera influye en el cuidado de los 
niños, ya que no cuentan con el apoyo físico, emocional, social y económico de su 
pareja (11,13).  
La cantidad de hijos también influye de una u otra manera en la inasistencia de los 
controles al Centro de Salud, donde la madre tiene que cuidar y trabajar para 
contribuir a los gastos de su casa (13), en la ocupación de la madre son actividades 
que tiene que realizar dentro y fuera del hogar ya sea horarios independientes o 
dependientes a jornadas rígidas que afectan al cumplimiento de sus controles de 
crecimiento y desarrollo (11), en relación con el ingreso económico mensual un 
sueldo remunerativo que no cubra sus necesidades básicas también influye en el 
manejo económico para el pago de la atención a su niño. 
Ssí mismo el no tener acceso al Seguro Integral de Salud afecta desmedidamente 
a la población que requieren de estos servicios con un derecho e igualdad que 
forma parte de todas las etapas de vida en ese sentido es una de las razones que 
falta a la asistencia de sus controles de sus hijos (11).  
En su postulado Chahuas (11) sostiene que los factores culturales son las 
manifestaciones de las personas de un pueblo con sus propias creencias, 
costumbres, conocimientos, tradiciones entre otros que cada madre posee para la 
crianza de su hijo es así que el cuidado se logra por la experiencia mediante el 
aprendizaje personal y las orientaciones que recibe por parte del profesional de 
enfermería en cada uno de sus controles que acude al Crecimiento y Desarrollo lo 
cual será reflejado en sus actitudes y comportamiento adecuados para criar a sus 
niños modificando algunos aspectos negativos, enriqueciendo sus conocimientos 
en la frecuencia e importancia de los controles para motivar a las madres al 
cumplimiento de sus controles. 
En relación con los factores institucionales en relación con la oferta en la atención 
Crecimiento y Desarrollo normada en horarios accesibles a la población con la 
finalidad de cumplir con todos los controles de sus hijos (11) así mismo existen 
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situaciones que podrían influir de manera positiva o negativa en los padres para 
cumplir con sus controles de sus niños, en este caso se clasifica en: 
Horario de atención: suele ser un factor para que las madres no acudan a sus 
controles de sus niños ya que se pasan toda una mañana esperando el turno para 
su atención, descuidando la cantidad de quehaceres que tienen en el hogar, lo cual 
les genera incomodidad e incluso se van a su casa por la demora de atención en 
los consultorios (11,13). 
Por otro lado, se considera el recurso humano encargado del programa de 
Crecimiento y Desarrollo que no realiza una buena comunicación con las madres 
ni reciben un buen trato siendo uno de la limitante para el cumplimiento de su 
próximo control de su niño menor de uno a dos años, en ese sentido la distancia y 
horario del establecimiento de salud al que acude la madre para sus controles de 
sus hijos también es un factor de impedimento del cumplimiento de su control (11). 
Según el Ministerio de Salud (25), los controles de Crecimiento y Desarrollo son 
definidas como actividades que se dan de forma continua y periódica, realizado por 
un profesional de la salud ya sea un enfermero o un médico con la finalidad de 
hacer un seguimiento de desarrollo y su crecimiento de sus niños y que pueda ser 
detectado a tiempo alguna alteración y reciba algún tratamiento oportuno. Las 
actividades del conocimiento nos llegan desde los neonatos ellos perciben y 
aprenden desde sus reflejos con los objetos que tocan su proceso es muy 
acelerado en comparación con el adulto (26). La etapa de vida del niño nos permite 
poder ir estimulando cada etapa de forma adecuada por eso una madre bien 
informada y capacitada lograra hacerlo (27).  
Además, el crecimiento es definido como un aumento de la masa corporal de cada 
persona debido al aumento de células y tamaño que se da por la presencia de 
factores de la nutrición genética, social o económica entre otros (28). El aumento 
de masa muscular se entiende como crecimiento de progresivo, eso también influye 
al crecimiento de la célula y con eso conlleva a el aumento del peso corporal en 
niños y adultos (29).  
Así mismo el desarrollo es considerado como una parte dinámica del organismo 
donde se da la función de sus órganos y sistemas dentro de sus capacidades 
funcionales basado en el proceso de maduración (24). El desarrollo implica la 
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diferenciación y madurez de las células y se refiere a la adquisición de destrezas y 
habilidades en varias etapas de la vida (30).  
Torres en un estudio asegura que el crecimiento y desarrollo de un niño forman dos 
conjuntos de signos de gran utilidad para determinar el estado de salud de los 
pacientes en edad pediátrica (31).Los estudios realizados en los últimos años nos 
indica que los niños que lograron recibir un estímulo en la etapa de niñez de calidad 
lograr estar en un mejor proceso de madurez del organismo (32). El control de 
crecimiento y desarrollo es importante porque tiene como propósito hacer un 
acompañamiento a la familia para llevar un adecuado crecimiento y desarrollo del 
niño logrando que oportunamente se detecten riesgos o algunas alteraciones con 
el fin de brindar intervenciones ante sus posibles diagnósticos (24). 
En la etapa de vida de los primeros 5 años, el cerebro crece con asombrosa rapidez. 
Las conexiones se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida, lo 
que determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional 
del niño (33). En el diagnóstico se considera que el niño que es traído a sus 
controles se observa la adecuada talla, peso en base a su edad esto significa que 
existe un crecimiento adecuado a diferencia de un crecimiento inadecuado donde 
el niño no gana peso ni talla para su edad afectando su estado nutricional, por otro 
lado, hay parámetros de evaluación que se da según P/E, P/T, T/E y el perímetro 
cefálico que condiciona el desarrollo psicomotor (24).  
Existe un sin números de forma de establecer el estado nutricional de la persona, 
pero el más usado por el personal de enfermería en los controles de los niños y 
neonatos es la antropométricas con el peso la talla que nos indica una información 
y veraz poder lograr clasificarlos (34). La antropometría es el método que utiliza la 
enfermera para poder evaluar el estado nutricional del niño y brindar una 
información veraz para poder actuar de forma oportuna si se lograr detectar una 
anomalía en el crecimiento (35). El desarrollo integral de la infancia es fundamental 
para el desarrollo humano y la construcción de capital social, elementos 
considerados principales y necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las 
brechas de inequidad (38).  
En cuanto al esquema de periodicidad de controles del niño < 5 años se clasifican 
de acuerdo al ministerio de salud (24) en recién nacido son 4 controles a las 48 
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horas de alta, 7, 14 y 21 días de vida, de 01 a 11 meses son 11 controles cada mes, 
de 1 año a 1 año 11 meses son 6 controles cada dos meses, de 2 años a 4 años 
11 meses son 12 controles cada tres meses. Según Quevedo el incumplir con los 
controles de Crecimiento y Desarrollo en cuando se dan las inasistencias de los 
controles al consultorio menor de 1 a 2 años que será interrumpido por diversos 
factores lo cual genera un problema para el profesional de enfermería donde las 
coberturas no alcanzaran los niveles óptimos de evaluación (39).  
El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo humano y la 
construcción de capital social, elementos considerados principales y necesarios 
para romper el ciclo de pobreza y reducir las brechas de inequidad (40) 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
La tesis es de tipo descriptivo, ya que obtiene la información de acuerdo a la 
realidad planteada con análisis e interpretación de las características en base a los 
hechos o fenómenos (41).  
Diseño de investigación: El estudio es de diseño no experimental porque no se 
manipula las variables, de corte transversal lo cual los datos se recolectaron en un 
solo momento así mismo es de nivel descriptivo donde la información fue analizada 
en base a la realidad problemática por cuadros estadísticos de forma descriptiva 
que son características o situaciones como objeto de estudio según Bernal (42).  
M  O  x 
M= Muestra 
O= Observación  
x= Factores de incumplimiento. 
3.2. Variables y operacionalización de variables 
Variable de factores del incumplimiento 
Definición conceptual: son circunstancias o situaciones detectables que se 
presentan en el entorno ya sea socioeconómico, cultural e institucional que 
ocasiona que las madres tengan faltas a la cita de sus controles de crecimiento y 
desarrollo de sus hijos.   
Definición operacional: es cuando las madres no asisten a los controles del 
crecimiento y desarrollo de sus niños por la presencia de estos factores que impiden 
el cumplimiento de sus controles poniendo en riesgo a estos infantes menores de 
uno a dos años, información que será medida mediante un cuestionario compuesto 
por 20 preguntas.  
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3.3. Población muestral 
La población estuvo constituida por 90 madres y /o acompañantes que asisten con 
niños < 1 año a dos años de edad para ser atendidos en el consultorio de 
crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Pativilca desde el mes de octubre a 
noviembre, en la cual se trabajó con toda la población que no requiere de cálculo 
muestral cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión.  
Criterios de Inclusión: Madres de niños menores de 2 años que acuden al centro 
de salud de Pativilca y que tengan por lo menos una asistencia al control de 
crecimiento y desarrollo, que no tengan problemas para comunicarse y que 
voluntariamente participen. Criterios de exclusión: Madres de niños mayores de 2 
años, que tengan sus controles al día y que no acepten participar en el estudio.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
La técnica: Para el estudio fue la encuesta aplicada a las madres que acuden al 
control de crecimiento y desarrollo.  
Instrumentos: Para el estudio se utilizó como instrumento un cuestionario de 
respuestas dicotómicas que se tomó como referencia del estudio de Chahuas 2019, 
comprendido de 3 dimensiones con un total de 20 preguntas: factor socioeconómico 
1-5, factor cultural 6-10, factor institucional 11-20; con respuestas de si o no.
La confiabilidad de los instrumentos se realizó con una prueba piloto a 15 madres 
de niños de 1 a 2 años que acudieron a su control de crecimiento y desarrollo en el 
centro de salud de Lauriama, así mismo se utilizó Kuder Richardson (KR 20) donde 
se obtuvo como valor 0.770 resultados aceptables de confiabilidad. 
3.5. Procedimiento. 
La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta, lo cual se explicó el motivo 
del estudio que está dirigido a las madres que acuden al consultorio de crecimiento 
y desarrolllo con sus niños de 1 a 2 años al cual se les entregó los cuestionarios 
para que puedan responder sin ningún problema teniendo en cuenta que no le 
ocasionó ningún daño a su salud y que solo se utilizó la información para fines 
educativos y completa confidencialidad.  
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3.6. Método de análisis de datos 
La información que se recolectó fue procesada y tabulada mediante SPSS versión 
25 para que los datos se analicen mediante cuadros estadísticos descriptivos que 
serán presentados en tablas con frecuencias porcentajes para que finalmente se 
muestran en gráficos en relación a los objetivos planteados. Se aplicó la prueba de 
kuder de richarson (20), con un nivel de significancia de KR20 = 0.770, siendo el 
valor por dimensión Existe (1) NO Existe(0).  
3.7. Aspectos éticos 
El estudio se realizó respetando los principios bioéticos plasmados en la 
investigación en la cual se consideró el respeto a la integridad de las personas, en 
la autonomía que las madres son libres de tomar sus propias decisiones si deciden 
formar parte del estudio lo cual se respetará, teniendo en cuenta el consentimiento 
informado, la no maleficencia que las madres que brindaron la información tengan 
la seguridad que no sufrirán ningún daño contra su salud por lo que los datos 
obtenidos son anónimos y confidenciales que se mantendrá en reserva, en relación 
a la beneficencia que esta investigación beneficie a las madres y que en base a los 
resultados obtenidos se podrá tomar medidas para superar las inasistencias de sus 
hijos a los controles de Crecimiento y Desarrollo.  
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IV. RESULTADOS
Tabla 01: Factores del incumplimiento de control de crecimiento y desarrollo del 
niño de 1 a 2 años, centro de salud Pativilca, 2020. 
Factores de Incumplimiento Frecuencia Porcentaje 
Factores Socioeconómicos 11 12.3 
Factores Culturales 22 24.4 
Factores Institucionales 57 63.3 
Fuente: Cuestionario factores incumplimiento de control de crecimiento y desarrollo. 
Interpretación: El 63.3%  (57) corresponde a factores institucionales, 24.4% (22) 
factores culturales, 12.3% (11)  socioeconómicos. 
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Tabla 02:Factores Socioeconómicos del incumplimiento del control de crecimiento 
y desarrollo del niño de 1 a 2 años, centro de salud pativilca, 2020.  
Dimensión 1 Factores Socioeconómicos Frecuencia Porcentaje 
No existe 89 98,9 
   Existe 1 1,1 
Fuente: Cuestionario factores incumplimiento de control de crecimiento y desarrollo. 
Interpretación: El 98,9% (89) corresponde a que el Factor Socioeconómico No 
Existe, en el 1.1% (1) Si Existe.  
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Tabla 03: Factores Culturales del incumplimiento del control de crecimiento y 
desarrollo del niño de 1 a 2 años, Centro de Salud Pativilca, 2020.  
Dimensión 2 Factores Culturales Frecuencia Porcentaje 
No existe 78 86,7 
    Existe 12 13,3 
Fuente: Cuestionario factores incumplimiento de control de crecimiento y desarrollo. 
Interpretación: El 86,7%  (78) corresponde a que el Factor Cultural No Existe, en el 
13.3% (12) Existe la presencia de este factor. 
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Tabla 04: Factores Institucionales del incumplimiento del control de crecimiento y 
desarrollo del niño menor de un 1 a 2 años, Centro de Salud Pativilca, 2020. 
Dimensión 3 Factores Institucionales Frecuencia Porcentaje 
No existe 43 47,8 
      Existe 47 52,2 
Fuente: Cuestionario factores incumplimiento de control de crecimiento y desarrollo. 




Los controles que se le realizan a cada niño en el consultorio del crecimiento y 
desarrollo son actividades esenciales que se da de forma secuencial la cual permite 
evaluar sus capacidades, los cambios o alteraciones y algunas enfermedades que 
podrían ser detectadas a tiempo a todo ellos existen factores que influyen en las 
madres para incumplir con sus controles de crecimiento y desarrollo. 
En ese sentido en la tabla 1, se puede apreciar que los Factores del incumplimiento 
del control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años, Centro de Salud 
Pativilca influyen en los siguientes factores: factor socioeconómico 12.3%, factor 
cultural 24,4% y factor institucional 63,3%. 
En la tabla 02 sobre los factores socioeconómicos del incumplimiento de 
crecimiento y desarrollo del niño; se encontró que en el 98.9% de las madres, no 
existe la presencia de factores socioeconómicos que influyan en el incumplimiento 
del control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años. Tales como; condición 
laboral de la madre, cuidados de otros niños, gastos económicos, no contar con 
Seguro Integral de Salud y el 1.1 % si existe estos factores.  
Los resultados encontrados tienen diferencias significativas con el estudio de Jorge 
(10), quien señala que en el 67.5% de las madres no asisten a sus citas debido a 
los factores socioeconómicos, de igual manera con Chahuas (11) lo cual demostró 
que los factores socioeconómicos de incumplimiento para sus controles predominó 
que en el 56% fue el horario de trabajo de la madre y en el 60% los quehaceres de 
su casa. 
Así mismo se manifestó discordancias con las referencias de Campos (13), quien 
afirmó que el 57% de las madres, señalaron que el factor socioeconómico fue el 
principal motivo de incumplimiento de los controles de sus hijos, otro estudio fue 
Gonzales (14), quien refiere que el 56% fueron los quehaceres del hogar y el 46% 
por cuidar hijos menores como parte de los factores socioeconómicos que 
intervinieron en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo, a su vez 
Paucar y Venero (15), concluyó que 54.8% son amas de casa, el 55.6% tienen de 
uno a dos hijos y el 70.4% refiere al clima siendo motivo principal de los factores 
socioeconómicos para incumplir con el control de sus hijos.  
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Estos resultados observados significan que la existencia de los factores 
socioeconómicos influye el incumplimiento de los controles crecimiento y desarrollo 
en mínimo porcentaje en donde estos factores son la edad, estado civil, ocupación, 
el número de hijos, entre otros sin embargo dentro de nuestra realidad de estudio 
el gran porcentaje de las madres demostraron que no existe estos factores 
socioeconómicos del incumplimiento de los controles crecimiento y desarrollo en 
los niños de 1 a 2 años. 
En la tabla 03 sobre los factores factores culturales del incumplimiento del control 
de crecimiento y desarrollo del niño se encontró que el 86.7% de las madres 
manifiestan que no existe la presencia de estos factores y en el 13.3% si existe la 
presencia de estos factores culturales estos resultados muestran diferencias con el 
estudio de Jorge (10), lo cual señaló que el 69.5% no cumplen con sus controles 
por los factores culturales, a su vez con Chahuas (11), afirmó que en los factores 
culturales el 76% fue por el desconocimiento de la frecuencia de controles, de igual 
manera con Campos (13), refirió que el 81% de las madres encuestadas señalaron 
que el factor cultural fue el que predominó en el incumplimiento del control de 
crecimiento y desarrollo. 
Por otro existen otros estudios que muestran diferencias a nuestra realidad de 
estudio en donde Gonzales (14) demostró en su tesis que los factores culturales el 
53% refieren desconocimiento de la frecuencia de los controles, seguido de los 
autores de Paucar y Venero (15), quienes señalaron que el 86.7% de las madres 
desconocen sobre la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo en 
relación a los factores culturales, finalmente se discute con la investigación Del Cid 
(16), quien afirmó que el 92% de los factores culturales ocasiona que los padres 
asistan poco a sus controles de crecimiento y desarrollo. 
 Estos factores culturales no existen en la realidad de estudio en el incumplimiento 
de los controles de crecimiento y desarrollo lo que cabe señalar que la gran mayoría 
de las madres cumplen con sus citas programadas y tienen el conocimiento de la 
frecuencia de sus controles de sus hijos de 1 a 2 años. 
En la tabla 04 sobre los factores institucionales del incumplimiento del control de 
crecimiento y desarrollo del niño se obtuvo como resultados que el 52.2% los 
factores institucionales influyen en el incumplimiento del control de crecimiento y 
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desarrollo del niño de 1 a 2 años y en el 47.8% no existe la presencia de estos 
factores, estos resultados son similares a los hallados por Jorge (10), demostró que 
el 70.5% se dio por el incumplimiento a los controles crecimiento y desarrollo 
relacionado a los factores institucionales donde la cantidad del profesional de 
enfermería no cubre con toda la demanda de la población, de igual forma Chahuas 
(11), encontró que el 68% fue por horario de atención parcial que recibe por cada 
control de su niño en los consultorio siendo parte de los factores institucionales.  
Otro estudio concordante a la realidad fue de Campos (13), donde el 60% tienen 
factores institucionales que influyen en el control de crecimiento y desarrollo del 
niño, a su vez Gonzales (14), afirmó que los factores institucionales en el 80% 
consideró el tiempo de espera para consulta, y el 56% fue por el trato del servicio 
de admisión lo cual estos factores intervienen en el incumplimiento de crecimiento 
y desarrollo, en ese sentido Paucar y Venero (15), demostraron que el 52.7% de 
las madres indicaron que el tiempo de espera no fue adecuado en la atención a los 
controles crecimiento y desarrollo. 
Finalmente el postulado de Silva, Huapaya, Mendoza y Chaparro (18), demostraron 
que las madres no asisten a los controles crecimiento y desarrollo debido al horario 
de atención que supera una hora y la información brindada por enfermería que no 
fue adecuada. En estos resultados hallados en la investigación se observó que, si 
existe la presencia de los factores institucionales lo cual afecta que las madres 
asistan a sus controles programados por el tiempo de espera, horario de atención 
entre otros.  
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VI. CONCLUSIONES
Del análisis de los resultados de cada una de las variables estudiadas, se llegaron 
a las siguientes conclusiones: 
1. El factor que predomina en el incumpliento del control de crecimiento y
desarrollo es el institucional.
2. No existe la presencia de factores socioeconómicos en el incumplimiento
de control de crecimiento y desarrollo.
3. No existen factores culturales que intervienen en el incumplimiento del
control de crecimiento y desarrollo.
4. Existen factores institucionales como responsables del incumplimiento
del control de crecimiento y desarrollo.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Que el jefe del centro de Salud de Pativilca realice capacitaciones a todo el
personal de enfermería para brindar el buen trato a todas las madres que
acudan para sus controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos.
2. Que el profesional de enfermería debe de prevenir la inasistencia de los
controles de crecimiento y desarrollo mediante las orientaciones educativas
sobre la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo, la
frecuencia en que deben de llevarlos basado en los factores culturales para
lograr que las madres cumplan con sus citas programadas.
3. Realicen seguimiento de los niños y niñas que no cumplen con sus controles
de crecimiento y desarrollo mediante las visitas domiciliarias.
4. Que en el centro de salud de Pativilca se realicen intervenciones sobre los
factores institucionales para mejorar el tiempo de espera para cada atención
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del control de 
crecimiento y 





se presentan en 





ocasiona que las 
madres tengan 






sus hijos.   
Es cuando las 
madres no llevan a 
sus hijos a sus 
controles de 
crecimiento y 
desarrollo optimo por 
la presencia de estos 
factores que impiden 
el cumplimiento de 
sus controles 
poniendo en riesgo a 
estos infantes 
menores de uno a 
dos años lo cual no 
se realizará un 
valoración y 
detección temprana 







Condición laboral de la madre. 
Actividades del hogar. 
Cuidado de otros hijos. 
Ocupación de la madre. 
Gastos económicos. 
No contar con conocimientos sobre 
el control de CRED. 
Importancia sobre CRED. 
Frecuencia de los controles CRED. 
Creencias de asistencia. 
Horario de atención, 
Tiempo de espera para ser 
atendido. 
Tiempo de atención. 
Trato humano. 






Fuente: Elaboracion Propia 
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ANEXO N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO DE FACTORES DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑODE 1 A 2 AÑOS, PATIVILCA, 2020. 
El cuestionario tiene como objetivo determinar los factores de incumplimiento del 
control de crecimiento y desarrollo lo cual nos permitirá conocer sus opiniones por lo 
que le agradezco que conteste todas las preguntas con toda sinceridad se mantendrá 
en reserva sus datos.  
Datos Generales: 
Edad de la Madre: 
Estado Civil: Soltera ( ) Casada (  )  Conviviente ( ) 
Número de Hijos 1 hijo (  )   2 hijos (   )     3 hijos ( )   más de 3 hijos (  ) 
Grado de Instrucción: Sin Estudios ( ) Primaria Completa ( ) Secundaria 
Completa( ) Superior ( ) 
 Ocupación: Ama de casa ( )  Estudia ( )  Trabajo Independiente ( ) Profesional ( ) 
Instrucciones: 
A continuación, se muestran las preguntas lo cual le solicito que lea detenidamente 
cada una y luego marque con un aspa (X), su respuesta según crea conveniente; por 





1. ¿Usted trabaja actualmente? 
2. 
¿Su horario de trabajo le dificulta llevar a su niño a sus 
controles de crecimiento y desarrollo? 
3. 
¿Sus quehaceres en el hogar le dificultan llevar a su niño a su 
control de crecimiento y desarrollo? 
4. ¿Por el cuidado de sus otros hijos menores le dificulta llevar a 
su niño a su control? 
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5. 
¿El gasto que usted hace para llevar a su niño a su control de 
crecimiento y desarrollo, le parece alto?  
FACTORES CULTURALES 
6. ¿Sabe usted porque debe llevar a su niño a los controles 
de crecimiento y desarrollo?  
7. ¿Cree Usted que es importante los controles de 
crecimiento y desarrollo?  
8. ¿El no saber la importancia del control de crecimiento y 
desarrollo le impide llevar a su niño al control? 
9. ¿Conoce usted cada que tiempo debe llevar a su niño a 
su control de crecimiento y desarrollo? 
10. ¿Cree usted que debe llevar a su niño a su control 
solamente cuando se encuentra enfermo? 
FACTORES INSTITUCIONALES 
11. ¿El horario de atención es el motivo por el cual no lleva 
a su niño a su control? 
12. ¿Es demasiado el tiempo que utiliza la enfermera para 
controlar a su niño?  
13. ¿El tiempo de espera, es un motivo por el cual no lleva a 
su niño a su control de crecimiento y desarrollo?  
14. ¿El trato que le da la enfermera es el motivo por el cual 
usted no lleva a su niño a su control de crecimiento y 
desarrollo 
15. ¿El trato del servicio de admisión cuando usted acude al 
centro de salud, es el motivo por el cual no lleva a su niño 
a su control?  
16. ¿La enfermera le ha brindado información sobre la 
importancia de llevar a su niño al control de crecimiento 
y desarrollo? 
17. ¿Usted considera que la información brindada por la 
enfermera es clara y útil?  
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18. ¿Cree que el número de profesionales de enfermería que 
atienden en el servicio de crecimiento y desarrollo es 
insuficiente? 
19. ¿La enfermera se encuentra presente en su horario 
indicado?  
20. ¿La distancia entre su domicilio y el centro de salud, es 
un motivo por el cual no lleva a su niño a su control?  
Fuente: Elaboracion Propia 
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ANEXO N° 04: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Sr (a) 
Yo_____________________________________________________________ 
Declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el estudio de “Factores del 
incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño de 1 a 2 años, 
Pativilca, 2020”, información que he recibido por parte de las investigadoras, cuyo 
objetivo es responder con toda sinceridad sobre el incumplimiento de control de 
crecimiento y desarrollo. 
Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación en 
el momento en que yo así lo desee.  
También que puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos o 
beneficios de mi participación en esta investigación.  
Firma : _____________________________ 
Nombre : _____________________________ 
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ANEXO N° 05: CÁLCULO DE PUNTAJES MEDIANTE PERCENTILES PARA 
LA VARIABLE FACTORES 
Mínimo 0 Máximo 20 
Percentiles para dos grupos total de la variable de factores 
P 50 10 
Mínimo 0 Máximo 5 
Percentiles para dos grupos total de la variable de factores socioeconómicos 
P 50 2.5 
Mínimo 0 Máximo 5 
Percentiles para dos grupos total de la variable de factores culturales 
P 50 2.5 
Mínimo 0 Máximo 10 
Percentiles para dos grupos total de la variable de factores institucionales 










 Existe 4-5 4-5 6-10 11-20
No existe 0-3 0-3 0-5 0-10
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ANEXO 06: BASE DE DATOS SOBRE FACTORES DE INCUMPLIMIENTO 
I/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EC NH GI O ED D1 D2 D3 D1C D2C D3C V1 V1C EC 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 25 1 3 8 1 1 2 12 2 3 
2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 4 1 17 3 3 8 1 1 2 14 2 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4 2 20 0 4 6 1 2 2 10 1 1 
4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 2 1 26 1 4 8 1 2 2 13 2 3 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 20 0 2 5 1 1 1 7 1 1 
6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 4 3 19 0 4 9 1 2 2 13 2 1 
7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 4 2 2 17 1 3 7 1 1 2 11 2 1 
8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 4 1 21 0 2 7 1 1 2 9 1 2 
9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 4 3 23 2 2 5 1 1 1 9 1 2 
10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 26 2 1 8 1 1 2 11 2 3 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 2 18 0 1 3 1 1 1 4 1 1 
12 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 2 1 18 2 3 9 1 1 2 14 2 1 
13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 2 1 21 2 2 4 1 1 1 8 1 2 
14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 4 2 20 1 2 3 1 1 1 6 1 1 
15 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 4 2 19 2 1 7 1 1 2 10 1 1 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 4 2 3 20 0 0 3 1 1 1 3 1 1 
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 4 2 2 18 1 0 5 1 1 1 6 1 1 
18 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 4 2 3 22 1 3 6 1 1 2 10 1 2 
19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 18 2 1 3 1 1 1 6 1 1 
20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 4 3 21 0 2 3 1 1 1 5 1 2 
21 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 4 2 1 18 2 1 7 1 1 2 10 1 1 
22 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 2 1 20 3 4 6 1 2 2 13 2 1 
23 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 4 2 23 3 2 5 1 1 1 10 1 2 
24 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 19 3 2 3 1 1 1 8 1 1 
25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 3 17 3 2 5 1 1 1 10 1 1 
26 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 2 2 22 3 2 6 1 1 2 11 2 2 
27 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 4 2 31 2 2 7 1 1 2 11 2 3 
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28 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 2 1 17 2 2 7 1 1 2 11 2 1 
29 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 4 4 1 30 3 1 6 1 1 2 10 1 3 
30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 4 2 25 3 2 6 1 1 2 11 2 3 
31 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 4 2 2 35 1 2 4 1 1 1 7 1 3 
32 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 2 3 37 0 2 6 1 1 2 8 1 3 
33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 4 2 22 4 4 7 2 2 2 15 2 2 
34 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 17 1 3 7 1 1 2 11 2 1 
35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 4 3 20 0 2 8 1 1 2 10 1 1 
36 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 4 3 22 2 2 5 1 1 1 9 1 2 
37 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 30 2 1 6 1 1 2 9 1 3 
38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 4 2 32 0 1 4 1 1 1 5 1 3 
39 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 4 2 1 25 2 3 9 1 1 2 14 2 3 
40 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 4 2 3 17 2 2 4 1 1 1 8 1 1 
41 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 3 20 1 2 3 1 1 1 6 1 1 
42 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 4 2 26 2 1 6 1 1 2 9 1 3 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 22 0 0 2 1 1 1 2 1 2 
44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 1 19 1 0 4 1 1 1 5 1 1 
45 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 4 2 3 17 1 3 6 1 1 2 10 1 1 
46 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 21 2 1 3 1 1 1 6 1 2 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4 3 23 0 0 3 1 1 1 3 1 2 
48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 3 26 1 0 4 1 1 1 5 1 3 
49 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4 2 3 18 1 3 5 1 1 1 9 1 1 
50 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 4 2 18 2 1 4 1 1 1 7 1 1 
51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 21 0 2 2 1 1 1 4 1 2 
52 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 4 4 1 20 2 1 6 1 1 2 9 1 1 
53 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 2 2 19 3 4 4 1 2 1 11 2 1 
54 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 4 1 20 1 2 5 1 1 1 8 1 1 
55 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 18 3 2 4 1 1 1 9 1 1 
56 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 22 3 2 3 1 1 1 8 1 2 
57 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 4 1 18 3 2 6 1 1 2 11 2 1 
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58 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2 21 2 2 6 1 1 2 10 1 2 
59 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 1 2 3 18 2 2 7 1 1 2 11 2 1 
60 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 4 4 2 20 1 1 7 1 1 2 9 1 1 
61 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 2 23 3 2 6 1 1 2 11 2 2 
62 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 4 4 1 19 1 2 5 1 1 1 8 1 1 
63 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 4 1 17 1 3 4 1 1 1 8 1 1 
64 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 22 3 3 7 1 1 2 13 2 2 
65 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4 2 31 0 4 6 1 2 2 10 1 3 
66 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 3 17 1 4 8 1 2 2 13 2 1 
67 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 2 2 30 0 2 5 1 1 1 7 1 3 
68 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 4 3 25 0 4 9 1 2 2 13 2 3 
69 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 1 4 3 35 1 3 6 1 1 2 10 1 3 
70 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 3 37 0 2 7 1 1 2 9 1 3 
71 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 22 2 2 4 1 1 1 8 1 2 
72 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 17 1 3 4 1 1 1 8 1 1 
73 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 2 4 2 20 3 3 7 1 1 2 13 2 1 
74 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4 3 22 0 4 6 1 2 2 10 1 2 
75 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 2 3 30 1 4 8 1 2 2 13 2 3 
76 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 32 0 2 5 1 1 1 7 1 3 
77 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 4 2 20 0 4 9 1 2 2 13 2 1 
78 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 4 1 18 1 3 7 1 1 2 11 2 1 
79 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 20 0 2 8 1 1 2 10 1 1 
80 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 2 30 2 2 5 1 1 1 9 1 3 
81 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 4 2 32 2 1 6 1 1 2 9 1 3 
82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 3 40 0 1 5 1 1 1 6 1 3 
83 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 21 2 3 8 1 1 2 13 2 2 
84 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 4 3 35 2 2 4 1 1 1 8 1 3 
85 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 3 36 1 2 4 1 1 1 7 1 3 
86 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 3 28 2 1 6 1 1 2 9 1 3 
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 32 0 0 1 1 1 1 1 1 3 
40 
88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 1 41 1 0 4 1 1 1 5 1 3 
89 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4 4 2 30 1 3 4 1 1 1 8 1 3 
90 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 29 2 1 4 1 1 1 7 1 3 
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ANEXO 07: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
PARA LA VARIABLE DE FACTORES DE INCUMPLIMIENTO SE APLICÓ KUDER 
DE RICHARSON (20) 
Se realizo una prueba piloto a 15 madres de niños menores de 1 a 2 años en el 
centro de salud Lauriama, a la cual se le aplico la siguiente formula:  
KR 20 =  𝑛 ∗  (𝑉𝑡 –  𝛴𝑝. 𝑞) 
n – 1   Vt 
 KR 20: coeficiente de confiabilidad
 n: número de ítems que contiene el instrumento
 Vt: varianza total de la prueba
 ∑p.q: sumatoria de la varianza individual de los ítems
 p: total de respuestas correctas entre el número de sujetos de participantes
 q: 1 – p
Reemplazamos la fórmula: 
KR 20 = (20 / 20– 1) * (14.54 – 3.86) /14.54 
KR 20 = 1.05 * 10.68 /14.54 
KR 20 = 1.05 * 0.734 
KR20 = 0.770 
Nos indica que el instrumento igual o mayor de 0.70 es aceptable. 
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ANEXO 08: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
43 
44 
